





























































研修回* 日時 （時間） 研修内容
第 1回 12/8/2009 （2時間） 事前テスト（TOEICBridge模擬テスト）
事前アンケート
第 2回 1/20/2010 （3時間） 挨拶自己紹介の方法教室英語




第 4回 2/9 （1.5時間） PresentationのRehearsal（個人指導）
第 5回 2/10 （2.25時間） PresentationのRehearsal（個人指導）
第 6回 2/10 （4時間） KerryStevens先生（昭和中学校高等学校所属）による発音文法の
個人指導
第 7回 2/11 （2.5時間） PresentationのRehearsal（個人指導）
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第 8回 2/11 （2時間） BritishSchool（渋谷校昭和校）Presentation
第 9回 2/12 （4.5時間） PresentationのFolow-upActivityの計画
第10回 2/15 （3.5時間） ボストン本研修の説明Activityの枠組み検討
第11回 2/16 （1.5時間） ボストン本研修の説明Activityの枠組み検討





























研修回* 日時 （時間） 研修内容
第 1回 3/10/2010（2.5時間） Welcome-backparty事後テスト事後アンケート
第 2回 3/11～3/17 （各自） 研修レポート作成






































































































































研修回 日時 （時間） 研修内容
第 1回 10/13/2010（1.5時間） 事前英語のレベルチェック（TOEICBridge）
第 2回 11/12 （2.5時間） 挨拶歌の聴き取り手遊びSelf-introductionの方法
第 3回 11/17 （2.5時間） 歌の聴き取り手遊びSelf-introductionリハーサル














第 7回 1/28 （0.5時間） Storyboard（日本語版）の内容チェック
第 8回 2/16 （3時間） Storyboard（英語版）を作成
第 9回 2/18 （3時間） Storyboard（英語版）の添削＋リハーサル
第10回 2/22 （3時間） Activity（incld.Storyboard）のNativecheck＋Video録画
第11回 2/28 （3時間） Videoを見ながらReview＋Improvement
第12回 3/4 （4時間） Activityの最終リハーサル
第13回 3/7 （5時間） BritishSchool訪問＋Activity披露＋Video録画
訪問後，Videoを見ながら大学にて振り返り
第14回 3/8 （1.5時間） Potluckparty（壮行会）実施＋家庭訪問のマナー
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